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STRATEGIBISNIS USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH PETSHOP “ NDUTZ REPTILE” DIJALAN
DHARMAHUSADA SURABAYA
ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Bisnis yang
tepatdengan teriebih dahulu mengidentifikasi bidang Produksi,
Manajemen Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Pemasaran Usaha
itu sendiri. Hal ini dilakukan dengan menggunakan Metode Analisis
SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat). Analisis SWOT
adalah analisis yang digunakan untuk mengevaluasi peluang dan
ancaman dilingkungan bisnis maupun kekuatan serta kelemahan yang
dimiliki internal perusahaan
Jenis penelitian yang digunakan ini penelitian kualitatif
deskriptif dengan Teknik Indeepth Interview (wawancara secara
mendalam) pada Pemilik Usaha, serta Karyawandan Konsumen Ndutz
Reptile itu sendiri. Hasilnya kemudian dianalisis dengan metode
Analisis SWOT yang terdiri dari Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan
juga Ancaman yang dialami oieh “ Ndutz Reptile” Surabaya selama
menjalankan Usahanya sampai sekarang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Bisnis yang
dilakukan oleh “ Ndutz Reptile” yang mencakup bidang Produksi,
Manajemen Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Pemasaran ini
dapat berjalan lancar dan seimbang di tengah banyaknya para Pesaing
di Pasaran saat ini. Dengan adanya Pesaing tersebut justru menjadi
tantangan tersendiri bagi pemilik usaha untuk menciptakan inovasi
untuk mengembangkan Usahanya. Dan sepanjang peijalanan usaha
limntz Reptile” .
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